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Purebred livestock 
registry 
associations 
Extension Specialists 
Departments of Animal and Dairy Science 
College of Agriculture 
Beef 
American. American Breed Assn., Inc., 306 South 
Ave . A, Portales, NM 88130. Mrs . Jewell Jones, Sec. 
Phone: 505-356-8019. 
Amerifax. Amerifax Cattle Assn., Box 149, Has-
tings, NB 68901. John Quirk, President. Phone: 
402-463-5289. 
Angus. American Angus Assn ., 3201 Frederick 
Blvd., St. Joseph, MO 64501. Richard Spader, Exec . 
Vice Pres. Phone: 816-233-3101. 
Ankina. Ankina Breeders, Inc., 5803 Oaks Rd., 
Clayton, OH 45315. James K. Davis, Ph.D., Pres. 
Phone: 513-837-4128. 
Barzona. Barzona Breeders Assn . of America, 
P. 0. Box 631, Prescott, AZ 86302. Karen Halford, Sec. 
Phone: 602-445-2290. 
Beefalo. American Beefalo Breeders, 1661 E. Brown 
Rd., Mayville 22, MI 48744. Phone: 517-843-6811 . 
Beefmaster. Beefmaster Breeders Universal, Suite 
350, GPM Tower South, 800 Northwest Loop 410, San 
Antonio, TX 78216. Gene Kuykendall, Exec. Vice Pres . 
Phone: 512-341-1277. 
Belted Galloway. The Belted Galloway Society, Inc., 
Summitville, OH 43962. Meda McCord, Sec. Phone: 
216-223-1963. 
Blonde D' Aquitaine. American Blonde D' Aquitaine 
Assn., RFD B, Box 230, Grand View, ID 83624. Phone: 
208-834-22 44. 
Brahman. American Brahman Breeders Assn., 1313 
LaConcha Lane, Houston, TX 77054. Wendell Schrank, 
Exec. Sec. Phone: 713-795-4444. 
Brangus. International Brangus Breeders Assn ., 
9500 Tioga Dr., San Antonio, TX 78230. Jerry Morrow, 
Exec. Sec. Phone: 512-696-8231. 
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Brangus. American Red Brangus Assn., Dept. E, 
P.O. Box 1326, Austin, TX 78767. Anita Polk, Exec. 
Sec. Phone: 512-288-2840. 
Charbray. American International Charolais Assn., 
1610 Old Spanish Trail, Houston, TX 77054. Donald D. 
Nelson, Exec. Dir. Phone: 713-797-9211. 
Charolais. American International Charolais Assn., 
1610 Old Spanish Trail, Houston, TX 77054. Joe 
Garrett, Exec. Vice Pres. Phone: 713-797-9211. 
Chianina. American Chianina Assn., Box 159, Blue 
Springs, MO 64015. Phone: 816-229-1944 or 8119. 
Devon. Devon Cattle Assn., Inc., P.O. Box 628, 
Uvalde, TX 78801. Mrs. Camille Hoyt, Sec. Phone: 
512-278-2201. 
Dexter. American Dexter Cattle Assn., P. 0 . Box 56, 
Decorah, IA 52101. Mrs. Daisy Moore, Exec. Sec. 
Phone: 319-736-5772. 
Friesian. Beef Friesian Society, 213 Livestock Ex-
change Bldg., Denver, CO 80216. Maurice W. Boney, 
Adm. Dir. Phone: 303-587-2252. 
Galloway. American Galloway Breeders Assn., 302 
Livestock Exchange Bldg., Denver, CO 80216. Cecil 
Harmon, Pres. Phone: 303-534-0858. 
Galloway. Galloway Cattle Society of America, RFD 
1, Springville, IA 52336. Phone: 319-854-7062. 
Gelbvieh. American Gelbvieh Assn., 5001 National 
Western Drive, Denver, CO 80216. Daryl W. Loeppke, 
Exec. Dir. Phone: 303-623-4461. 
Hays Convertor. Canadian Hays Convertor Assn., 
6707 Elbow Drive, SW, Suite 509, Calgary, Alberta. 
T2V ES 403-255-8525. 
Hereford. American Hereford Assn., 715 Hereford 
Drive, Kansas City, MO 64101. H . H. Dickenson, Exec. 
Vice Pres. Phone: 816-842-3757. 
Limousin. North American Limousin Foundation, 
100 Livestock Exchange Bldg., Denver, CO 80216. 
Gregory L. Martin, Exec . Vice Pres. Phone: 303-
623-6544. 
Maine-Anjou. American Maine-Anjou Assn. , 564 
Livestock Exchange Bldg., Kansas City, MO 64102. 
Steve Bernhard, Exec. Sec. Phone: 816-474-9555. 
Maine-Anjou. American Black Maine-Anjou Assn., 
4228 North Central Expressway, Dallas, TX 75206. 
Charles Lankford, Exec. Sec. Phone: (None given). 
Marchigiana. American International Marchigiana 
Society, P.O. Box 342, Lindale, TX 75551. Johnny Self, 
Sec. Phone: 214-882-3974. 
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Murray Grey. American Murray Grey Assn., 1222 
N. 27th, Billings, MT 59107. Joan L. Turnquist, Exec. 
Sec. Phone: 406-248-1266. 
Normande. American Normande Assn., P.O. Box 
350, Kearney, MO 64060. Sam J. Barr, Dir. Phone: 
816-676-2267. 
Norwegian Red. North American Norwegian Red 
Assn., RFD 2, Atwood, KS 67730. Raymond H. 
McAnally, Pres. 
Pinzgauer. American Pinzgauer Assn., P.O. Box 
1003, Norman, OK 73070. Emmett N. Carter, Exec. 
Sec. Phone: 405-364-0730. 
Polled Hereford. American Polled Hereford Assn., 
4700 E. 63rd St., Kansas City, MO 64130. Dr. T. D. 
"Dusty" Rich, Pres. Phone: 816-333-7731. 
Polled Shorthorn. American Polled Shorthorn Soci-
ety, 8288 Hascall St., Omaha, NB 68124. James W. 
Shirley, Exec. Sec. Phone: 402-393-7200. 
Red Angus. Red Angus Assn. of America, P. 0. 
Box 776, Denton, TX 76201. Lyle V. Springer, Exec. Dir. 
Phone: 817-387-3502. 
Red Poll. American Red Poll Assn., P.O. Box 35519, 
Louisville, KY 40232. John G. Nemeth, Sec. Treas. 
Phone: 502-367-2772 or 502-367-ARPA. 
Romagnola. Canadian Romark Assn., Box 177, 
Jarvie, Alberta. TOG lHO 403-954-2119. 
Salers. American Salers Assn., Box 30, Weiser, ID. 
83672. Phone: 208-549-0142. 
Santa Gertrudis. Santa Gertrudis Breeders Interna-
tional, P.O. Box 1257, Kingsville, TX 78363. Dr. W. M. 
Warren, Exec. Dir. Phone: 512-592-9357. 
Scotch Highland. American Scotch Highland 
Breeders Assn., Box 81, Remer, MN 56672. Francine 
A. Hogate, Sec. Phone: 218-566-1321. 
Shorthorn. American Shorthorn Assn., 8288 Hascall 
St., Omaha, NB 68124. James W. Shirley, Exec. Sec. 
Phone: 402-393-7200. 
Simbrah. American Simmental Assn., 1 Simmental 
Way, Bozeman, MT 59715. Dr. Earl B. Peterson, Exec. 
Sec. Phone: 406-587-4531. 
Simmental. American Simmental Assn., 1 Sim-
mental Way, Bozeman, MT 59715. Dr. Earl B. Peterson, 
Exec. Vice Pres. Phone: 406-587-4531. 
South Devon. South Devon Assn., Box 68, Lynn-
ville, IA 50153. Phone: 515-527-2437. 
Tarentaise. American Tarentaise Assn., 123 Air-
port Road, Ames, IA 50010. Jim Glenn, Office Mgr. 
Texas Longhorn. Texas Longhorn Breeders Assn. 
of America, 3701 Airport Freeway, Ft. Worth, TX 
76111. J. Patrick Buchen, Exec. Dir. Phone: 817-
831-4377. 
Welsh Black. Welsh Black Cattle Assn., RFD 1, 
Wakhon, MN 56386. Phone: 612-676-3478. 
White Park. White Park Cattle Assn. of America, 
820 6th St., Newton, IA 50201. 
Dairy 
Ayrshire. Ayrshire Breeders Assn., 2 Union St., 
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Brandon, VT 05733. J. D. Dodds, Exec. Sec. Phone: 
802-247-5774. 
Brown Swiss. Brown Swiss Cattle Breeders Assn. 
of U.S.A., Box 1038, 800 Pleasant St., Beloit, WI 53511. 
George W. Opperman, Exec. Sec. 
Dutch. Dutch Belted Cattle Assn. of America, Inc., 
Box 358, Venus, FL 33960. James H. Hendrie, Sec. 
Phone: 813-465-4843. 
Guernsey. The American Guernsey Cattle Club, 
Box 90, Peterborough, NH 03458. Bernard M. Heisner, 
Exec. Sec. Phone: 603-924-3344. 
Holstein-Friesian. Holstein-Friesian Assn. of 
America, 1 South Main St., Box 808, Brattleboro, VT 
05301. Zane W. Akins, Exec. Sec. Phone: 802-254-4551. 
lllawarra. International Illawarra Assn., 1722-JJS 
Glenstone, Springfield, MO 65804. Harry Clampitt, 
Exec. Sec. Phone: 417-776-6526. 
Jersey. American Jersey Cattle Club, Box 27310, 
Columbus, OH 43227. J. F. Cavanaugh, Exec. Sec. 
Phone: 614-861-3636. 
Milking Shorthorn. American Milking Shorthorn 
Society, 1722-JJS, Glenstone, Springfield, MO 65804. 
Marvin Kruse, Exec. Sec. Phone: 417-887-6525. 
Dual-purpose 
Milking Shorthorn. American Milking Shorthorn 
Society, 1722-JJS, Glenstone, Springfield, MO 65804. 
Marvin Kruse, Exec. Sec. Phone: 417-887-6525. 
Goats 
Angora. American Angora Goat Breeders Assn., 
P.O. Box 195, Rocksprings, TX 78880. Mrs. Thomas L. 
Taylor, Exec. Sec. Phone: 512-683-4483. 
Dairy Goat. American Dairy Goat Assn., P.O. Box 
865, Spindale, NC 28160. Don Wilson, Exec. Sec. 
Treas. Phone: 704-286-3801. 
Goat. American Goat Society, Inc., RFD 2, Box 112, 
DeLeon, TX 76444. Wayne Hamrick, Sec. Phone: 
817-893-6431. 
Sheep 
Cheviot. American Cheviot Sheep Society, RFD 2, 
Lebanon, VA 24266. Henry Kuykendall, Sec. 
Cheviot. American North Country Cheviot Sheep 
Assn., 10015 72nd Ave. N.E., Brooks, OR 97305. 
Bonnie S. Henny, Sec. 
Columbia. Columbia Sheep Breeders Assn. of 
America, Box 272, Upper Sandusky, OH 43351. Rich-
ard L. Gerber, Sec. Phone: 614-482-2608 
Corriedale. American Corriedale Assn., Inc., Box 
29C, Seneca, IL 61360. Russell E. Jackson, Sec. Phone: 
815-357-6339 
Cotswold. American Cotswold Record Assn., 11903 
Milwaukee Rd., Britton, MI 49229. Virgil A. Bartel, 
Acting Sec. 
Debouillet. Debouillet Sheep Breeders Assn., 300 
South Kentucky Avenue, Roswell, NM 88201 
Delaine-Merino. American & Delaine-Merino Assn. 
1193 Twp. Rd., 34t, Nova OH 44859. Mrs. Elaine A. 
Clouser. Phone: 419-652-3642 
Delaine-Merino. Black-Top & National Delaine-
Merino Sheep Assn., 290 Beech St., Muse, PA 15350. 
Irwin Y. Hamilton, Sec. 
Dorset. Continental Dorset Club, P.O. Box 577, 
Hudson, IA 50644. Marion A. Meno, Sec. Treas. 
Phone: 319-988-4122 
Finn. Finnsheep Breeders Assn., RFD 3, Pipestone, 
MN 56164. Mae Holaway, Sec. Phone: 507-825-3651. 
Hampshire. American Hampshire Sheep Assn., 
P.O. Box 345, Ashland, MO 65010. Jim Cretcher, Exec. 
Sec. Phone: 314-657-9012. 
Karakul. American Karakul Fur Sheep Registry, 
Eversole Run Farm, 8756 Concord Rd ., Box 22, Powell, 
OH 43065. Karen Koch, Karakul Sheep Registrar. 
Phone: 614-882-4130. 
Lincoln. National Lincoln Sheep Breeders' Assn. 
RFD 6, Box 24, Decatur, IL 62521. Teresa M. Kruse, 
Sec. 
Montadale. Montadale Sheep Breeders Assn., Inc., 
P.O. Box 44300, Indianapolis, IN 46244. Mildred E. 
Brown, Sec. Phone: 317-839-6198. 
Oxford Down. American Oxford Down Record 
Assn., 160 Elm Court Drive, Zionsville, IN 46077. 
George Reimlinger, Sec. Phone: Not given. 
Rambouillet. American Rambouillet Sheep Breed-
ers Assn., 2709 Sherwood Way, San Angelo, TX 76901. 
Mrs. La Verne McDonald, Sec. Treas . Phone: 915-
949-4414. 
Romney. American Romney Breeders Assn., 4375 
N.E. Weslinn Drive, Corvallis, OR 97330. Dr. John H. 
Landers, Jr., Sec. Phone: None given. 
Shropshire. The American Shropshire Registry 
Assn., Inc., P.O. Box 1970, Monticello, IL 61856. Mrs. 
Elizabeth R. Glasgow, Sec. Phone: 217-762-7321. 
Southdown. American Southdown Breeders' Assn., 
RFD 4, Box 14B, Bellefonte, PA 16823. Mrs. Florence 
W. Strouse, Sec. Phone: 814-355-9841. 
Suffolk. American Suffolk Sheep Society, 55 East 
100 North Logan, UT 84321. Mrs. VeNeal Jenkins, Sec. 
Phone: 801-753-2983. 
Suffolk. National Suffolk Sheep Assn., P.O. Box 
324, Columbia, MO 65205. Mrs. Betty Biellier, Exec. 
Sec. Phone: 314-442-4103. 
Targhee. United States Targhee Sheep Assn., Box 
40, Absarokee, MT 59001. Mrs. Vicki Arnold, Sec. 
Phone: 406-328-8335. 
Tunis. National Tunis Sheep Registry, 1826 Nesbitt 
Road, Attica, NY 14011 . Patricia J. Swartz, Sec. Phone: 
None given. 
Swine 
Berkshire. American Berkshire Assn., 601 W. Mon-
roe St., Springfield, IL 62704. Jack Wall, Sec. Phone: 
217-523-2123. 
Chester White. Chester White Swine Record Assn., 
P.O. Box 228, Rochester, IN 46975. Daniel Parrish, 
Exec. Sec. Phone: 219-223-3512. 
Duroc. United Duroc Swine Registry, 1803 W. 
Detweiller Dr., Peoria, IL 61615. Gary Hufington, Sec. 
Phone: 309-691-8094. 
Hampshire. Hampshire Swine Registry, 1111 Main 
St., Peoria, IL 61606. Nelson Himmell, Sec. Phone: 
309-674-9134. 
Hereford. National Hereford Hog Record Assn., 
RFD 1, Flandreau, SD 57028. Ruby Schrecengost, 
Sec. Treas. Phone: 605-997-2116. 
Land race. American Landrace Assn., P. 0. Box 647, 
Lebanon, IN 46052. Ernie Barnes, Sec. Phone: 317-
482-3042. 
Poland. Poland China Record Assn., Inc., Box B, 
368 West Douglas, Knoxville, IL 61448. Mike Dunphy, 
Exec. Sec. Phone: 309-289-6786. 
Spotted. National Spotted Swine Record, Inc., 110 
West Main, Bainbridge, IN 46105. Harry Miller, Sec. 
Phone: 317-522-6272. 
Tamworth. Tamworth Swine Assn., RFD 2, Box 36, 
Winchester, OH 45697. Tom Fenton, Jr., Sec. Phone: 
513-695-0114. 
Yorkshire. American Yorkshire Club, Inc., P.O. Box 
2417, West Lafayette, IN 47906. Glenn E. Conaster, 
Sec. Phone: 317-463-3593. 
Related livestock 
associations (national) 
American National Cattlemen's Assn., George 
Spencer, Exec. Sec. 1001 Lincoln, P.O. Box 569, Den-
ver, CO 80201. Phone: 303-861-1904. 
Beef Improvement Federation. Montana State Uni-
versity, Animal/Range Science Dept., Bozeman, MT 
59717. Art Linton, Exec. Sec. Phone: 406-994-3414. 
Mid-States Wool Growers Cooperative Assn. 3900 
Groves Road, P.O. Box 27068, Columbus, OH 43227. 
Phone: 614-861-2533. 
National Pork Producers Assn. 4715 Grand Ave. 
Des Moines, IA 50312. Orville K. Sweet, Exec. Vice 
Pres. 
National Swine Improvement Federation. Peters 
Hall, University of Minnesota, St. Paul, MN 55108. 
Charles Christians, Sec. Phone: 612-373-1166. 
Sheep Breeder and Sheepman. Publications used 
by all sheep breeders, Box 796, Columbia, MO 65201. 
Related livestock associations (state) 
Missouri Beef Cattle Improvement Association, 
Inc. 130 Mumford Hall, University of Missouri, 
Columbia, MO 65211. John W. Massey, Advisor. 
Missouri Cattlemen's Assn. P. 0. Box 315, Ashland, 
MO 65010. Russell Harriman, Exec. Sec. Phone: 
314-657-2169. 
Missouri Pork Producers Assn. 922 South Fourth 
Street, Boonville, MO 65233. Jerry Clevenger, Exec. 
Dir. Phone: 816-882-6517. 
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